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P ROTECTION DES O BJ ETS MOB I L I ERS 
A CARACTÈRE H I STORI Q U E  O U  ARTIST I Q U E  
A u  cours de s on assemblée générale d u  3 février 1959, l a  
Société d'Histoire e t  d'Archéologie de la  Lorraine avait émis, sur 
p roposition de son comité, un vœu demandant une meilleure pro­
tection des objets mobiliers à caractère historique ou artistique, 
et en particulier l'introduction en Moselle des dispositions de la 
loi du 31 décembre 1913  sur le classement des objèts mobiliers . 
Ce vœu, communiqué aux autorités, aux p arlementaires et 
conseillers généraux, aux Sociétés s avantes de l a  région, fut repris 
le 9 avril 1959 par l'Académie nationale de Metz, qui intervint à 
s on tour auprès des personnalités compétentes. 
Grâce à l'intervention des parlementaires, le ministère d'Eta t  
chargé de s  affaires culturelles présenta un p rojet de l o i  étendant 
aux départements de la  Moselle, du Bas -Rhin et du Haut-Rhin les 
dispositions législatives concernant les monuments historiques et 
relatives aux objets mobiliers . 
L'Assemblée nationale, sur le rapp ort de M. Joseph Perrin, 
adopta ce p rojet le 17  juillet 1962 ; le Sénat, sur le rapport de 
M. L,ouis Jung, vient de l 'adopter le 19  décembre 1963 .  Le p rojet 
est ainsi devenu la loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963,  publiée au 
« Journal O fficiel » des 30-31 décembre 1963, p age 1 1893. 
Nous s avons maintenant que les œuvres d'art,  les objets 
anciens, nombreux notamment dans nos églises, bénéficieront d'une 
protection efficace.  Il convenait de signaler aux amateurs d'art et 
d'archéologie ce  résultat de l'action de la  Société d'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine et de l'Académie nationale de Metz, 
appuyées par les p arlementaires et l'administration du département. 
Nos remerciements vont à M. le  Préfet de la Moselle, à M. le 
Sénateur Driant, p résident du Conseil général, et à MM. les Parle­
mentaires du département, dont l'aide a permis cette réussite. 
